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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Belf'a.e.t . .. . .. ..... ... ..... ..... .... .. .. . . . , Maine 
Date . . ....... .. July ... .. 26 ... .. .. . I940 ....... . 
Name ..... . ··Gordon···P.1ne····· ······· ··· ··· ············· ········ ··· ·· ·· ···· ····· ····· ··· ······ ·· · 
Street A ddress .. .... . .. .... . .. ·· .. ··Be l mo·nt ·· ·· ··Av·e •. · · ···· ·· ·· ·· .... . ··· ···· ·· ·· ···· ··· ·· · ·· · 
Belfaet 
City or T own ..... ............. .... ..... ....... .... .... .... .. ........ .. .. .......... ... .......... .... ...... ....... ................ ... ............. ...... .. ...... ............ . . . 
How long in United States ... ..... . Tw&nty···Two··Yeara······· .... How lo ng in Maine .. ····Bame ...... .. .... . . 
Deer Island Born in ............ .. .......... ..... ..... .... ... .. ... . N. B. Oet 8 ! 900 ....... .. .... ...... .......... ........ .... D ate of birth ................ ...... . .. ... .... ....... . . 
Four Truck Driver If married, how m any children ........ ... ..... ............ .... . .... .. ........ ....... ... ... Occupation ....................... ...... ..... ... . 
Name of employer .. .... ........ .. .... cooper ... & .. . c:o . ... ... ... ..... ........... .. . ............... ....... ······· ·· ···· ··· ····· ········ .... ............ . 
(Present o r last) 
Address of employer ....... ........ .... ...... . .... . . Belfast . . ..... Maine .. . . 
English ... ... ····Yes···· ···· ······· ·· Speak. .... ··· ··· ·.Ye ·S·· ··· ···· ·· ·· · .R ead .. ..... . ye.9 ...... ... .. ...... Wrice. .. ... .Yes ... ......... ....... . 
No Other languages ... ... .... .... ..... ................ ... .. .... ..... .. ............ ... ......... ..... ... .. ... .. .... ....... ... ........ ..... ....... .... .... .. ................... . . 
H ave you made application for citizenshi p? .. ..... . ... ... .. . Yes··· ·· ···· ······· ·· .. ..... ................. ........ .. ........ .......... .... ... ··· 
No 
H ave you ever had military service? ....... .................. .......... .... .... .... .... .... ...... .. ........... ...... .. ........... .... ...................... .. . 
If so, whm?.. .... ..... ... .... .................. ...... ........ ... S:gna~:hen? :z:;;;L~~ 
Witness. 
